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Motiv hiše v treh romanih Shirley Jackson 
Diplomsko delo obravnava tri romane pisateljice Shirley Jackson: Sončna ura, Strašenje 
hiše Hill in Od nekdaj smo živeli v gradu. Poskuša povezati središčni motiv hiše v vseh 
treh delih s tradicionalno in sodobno različico gotske fikcije.  
Ključne besede: ameriški roman, roman groze, gotska literatura, motiv hiše 
ABSTRACT 
 
The House as Motif in Three Novels by Shirley Jackson 
This thesis aims to analyse three novels by Shirley Jackson; The Sundial, The Haunting 
of Hill House, and We Have Always Lived in the Castle. It attempts to contextualize the 
central motif of the house in all three novels within the scope of traditional and 
contemporary gothic fiction.  
Keywords: American novel, horror novel, gothic fiction, the house as motif 
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V diplomskem delu bom poskušala postaviti motiv hiše, ki se pojavlja v treh 
obravnavanih romanih Shirley Jackson, v kontekst sodobne ameriške gotske fikcije. V ta 
namen se bom v prvem delu naloge vprašala po splošni definiciji gotskega v kontekstu 
književnosti, nato pa poskusila razumeti, kako in v kakšni različici so se klasični elementi 
gotskega romana znašli v povojnem ameriškem romanu.  
V drugem delu diplomskega dela bom povzela nekaj podatkov iz življenja avtorice, ki se 
mi zdijo pomembni za nadaljnjo obravnavo njenih del. Bežno se bom ustavila ob njeni 
duševni nestabilnosti, zanimanju za nadnaravno ter poskušala povzeti motiviko hiše in 
doma v njenih zgodnjih delih.  
Nazadnje se bom lotila obravnave avtoričinih zadnjih treh romanov pred smrtjo, ki so 
nastali v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja, ko je bila Jacksonova sama v vedno 
hujši duševni stiski, hkrati pa se je stopnjevala tudi družbeno-politična tesnoba tedanjega 
časa.  
Poskušala bom pokazati, kako se v romanu Sončna ura odslikava splošna ameriška 
družbena kriza v atomski dobi, saj gre v obeh primerih za slutnjo oziroma pričakovanje 
apokalipse. V Strašenju hiše Hill bom poskušala pokazati, da je splošen občutek 
»drugosti« in nesprejetosti vplival na propad duševnega stanja protagonistke Eleanor. 
Ker je hiša Hill po avtoričinih besedah istovetna z Eleanor, bom poskušala prikazati, kako 
se nadnaravni elementi v romanu stopnjujejo v koraku s propadom Eleanorinega 
duševnega ravnovesja. V romanu Od nekdaj smo živeli v gradu gre za sestri, ki sta po 
umoru v družini izobčeni iz družbe, zato se zapirata v svoj svet na družinskem posestvu. 
Njuno idilično domačnost prekine patriarhalna figura, ki spominja na njunega očeta, kar 
poruši sicer žensko harmonijo. Poskušala bom pokazati, da je posestvo Blackwood hkrati 
zapor in zavetišče, v katerem si dekleti skušata prisvojiti neprisiljeno domačnost po lastnih 
(ženskih) merilih, zunaj patriarhalnih konvencij.  
 
1. OPREDELITEV (AMERIŠKE) GOTSKE LITERATURE V DRUGI POLOVICI 20. 
STOLETJA 
 
1.1 Razvoj gotske literature v Britaniji  
 
Začetki gotske književnosti so v literarni zgodovini odločno zarisani v letu 1764, ko 
je izšel roman angleškega pisatelja Horacea Walpolea z naslovom Otrantski grad. Temu 
je avtor namreč v drugem natisu (l. 1765) dopisal podnaslov »A Gothic Story« oziroma 
»Gotska zgodba«.  
Kakor razlaga Katarina Bogataj-Gradišnik v delu Grozljivi roman je bil pridevnik 
»gotski« v Walpoleovem času (v drugi polovici 18. stoletja) skorajda sinonimen s 
»srednjeveški«, kar je bila že nevtralizirana različica pomena (6). Pred tem je »gotsko« v 
veliki meri veljalo za »barbarsko«, nanašajoč se na Ostrogote in Vizgote, ki so pomenili 
konec rimskega imperija in hkrati naznanjali srednji vek. Konotacija »gotskega« je bila 
tako od pričetka negativna. Tudi gotske srednjeveške katedrale so se imenovale tako, ker 
so s svojimi zašiljenimi stolpi in ostrimi loki nenavadno odstopale od siceršnjih zahtev po 
skladnosti v arhitekturi. Kakor piše Bogataj-Gradišnikova, je bil ta pomen »neločljivo 
povezan z vrednotenjem srednjega veka kot primitivne temne dobe, v katero še ni posijala 
luč razuma« (Prav tam, 7). V dobi rojstva angleškega razsvetljenstva in uveljavljanja 
empiristične misli je »gotsko« torej veljalo za nekaj manjvrednega, zastarelega in celo 
nespodobnega.  
Roman Otrantski grad je bil z izrazitim vzdušjem groze, prisotnostjo nepojasnjenih 
nadnaravnih sil, srhljivimi duhovi, govorečimi portreti in pretiranimi, prekomernimi liki ost 
sulice, ki je prebila led do tedaj še nedotaknjenega, celo neodkritega žanra, in sicer v 
času, ko so bili tovrstni romani z dokajšnim prezirom kvalificirani kot zastareli, kot navaja 
E. J. Clery v eseju The Genesis of Gothic Fiction. Clery piše, da je Walpole v predgovoru 
k taisti drugi izdaji, ki je prva nosila podnaslov »A Gothic Story« vztrajal celo, da je 
književnost njegovega časa »preveč verjetna« (v Clery 22–24). Upiral se je torej 
predominantnemu verizmu avtorjev, kot so Daniel Defoe, Henry Fielding in Samuel 
Richardson, ki so ob svojih romanih Robinson Crusoe (izdan l. 1719), Pamela (izdan l. 
1740) in Tom Jones (izdan l. 1749) poudarjali, da gre za odmik od zastarelega šunda. 
Želja Walpolea je bila nadgraditi tedanjo poučno, uporabno književnost, ki se je upirala 
vsemu neverjetnemu, nadnaravnemu, nenavadnemu in pretiranemu, in sicer tako, da je 
prepletal realistične elemente z bogatimi domišljijskimi vstavki.  
V desetletju pred izidom Otrantskega gradu sta bili objavljeni študiji Thomasa 
Wartona Observations on the Faerie Queene of Spenser (izdana l. 1754) in Richarda 
Hurda Letters on Chivalry and Romance (izdana l. 1762). V obeh prevladuje 
zgodovinopisni oziroma zgodovinski pogled na književnost njunega časa, kar pa gre vzeti 
za zagovor le-te; opazujeta namreč razmerje med srednjeveškim krajem in časom 
dogajanja ter manifestacijami nadnaravnega. Po Hurdovih besedah, kakor povzema 
Clery v svojem eseju, so v srednji vek časovno in dogajalno umeščene pripovedke o 
začaranem poudarile družbeno-razredne konflikte tistega časa, tako da so skozi 
domišljijske vstavke ustvarile kontrast med fevdalci in tiranskimi fevdalnimi gospodi. Le-ti 
so v teh pripovedkah postali grozljivi velikani, ki so domovali v svojih ogromnih gradovih, 
med prebivalci nižjega sloja pa s svojo zlobo sejali strah in trepet. Če se je »gotsko« v 
tem kontekstu torej nanašalo na čas visokega in poznega srednjega veka, tj. 
»barbarskega« v smislu divjega, neobvladljivega, nepoznanega in destruktivnega, je to 
kvečjemu služilo kot prostor za sprostitev nebrzdane domišljije, ki je presegala do tedaj 
zastavljene meje literature in obče pripomogla k prikazovanju družbeno-razrednih 
konfliktov (Clery, 25–26). 
Začrtani so bili torej zametki gotskega v književnosti. Kakor navaja Bogataj-
Gradišnikova, so za osnovne poteze (ki so v žanru prepoznavne še danes) veljali srhljivo 
ozračje, nerazrešene skrivnosti in intervencije nadnaravnih sil (19). Poleg tega so bili 
značilni elementi takrat še neopredeljiva skrajna in prekomerna čustva, sprevržena 
dejanja in moralni (spolni) prestopki, kot so umor ožjih družinskih članov, incest in 
posilstva. Gre za ves čas prisotno obljubo smrti in nenaravnega nasilja (17–18). 
 Ti osnovni temelji pa so se mehčali in preoblikovali skozi razvoj književnosti same. 
Otrantski grad je odščipnil in spodkopal nekaj korenin v meščanskem verizmu svojega 
časa, toda potaknjenci Walpoleovih inovacij so potrebovali skorajda stoletje, da so v 
bujnosti ponovno prišli na plano.  
Preobrazba gotskih prvin je bila postopna. Sprotna ambivalentnost bralstva do 
novosti v književnih obratih po izdaji Otrantskega gradu je literaturo srhljivega kmalu 
porinila v območje šunda in popularne literature. Šele na prelomu v 19. stoletje se je na 
britanskem otočju roman groze pričel širiti v sijaju, kakršnega mu sama pripisujem še 
danes. Luč so pod vplivom tokov gotskega ugledali romani, kot so Stari angleški baron 
avtorice Clare Reeve, vsem dobro znani Frankenstein avtorice Mary Shelley in Drakula 
Brama Stokerja, romana sester Emily in Charlotte Brontë; Viharni vrh in Jane Eyre, celo 
Jane Austen se je z gotskimi elementi poigravala v romanu Northangerska opatija itd.  
 Tisto nenavadno, srhljivo, nadnaravno se je skupaj z razvojem znanosti v luči 
Darwinove teorije evolucije, posledično pa tudi Freudove psihoanalize, pomikalo med 
drugim tudi v človekovo zavest. Zunanja grožnja je bila vedno bolj ponotranjena, izvor 
groze se je od zunaj premaknil navznoter. Perverzije, blodnje, nenavadne sanje, norost, 
histerija itd. so bili tisti elementi, ki so bili gnezdišče občutka strahu. Seveda je smiselno 
dejati, da je šlo tudi v koncepciji gotske fikcije za osredinjen človekov greh, tisto kar ni bilo 
v skladu z normo. Odstopanja od konvencij so vzporedno z razvojem znanosti preprosto 
dobila nova imena ter nove, razširjene definicije.  
 
1.2. Ameriška gotska literatura in koncept gotskega v sodobni literaturi 
 
Romani Shirley Jackson, ki jih bom obravnavala v nadaljevanju, pa niso bili 
napisani niti v prej navedenem zgodovinskem okviru ali na istem geografskem območju. 
Zato se je treba vprašati o pomenu gotskega v sodobni literaturi (v okvir sodobnosti v ta 
namen štejem povojno literaturo na prelomu iz prve v drugo polovico 20. stoletja) na 
območju ZDA.  
 
1.2.1. Razvoj ameriške gotske fikcije 
 
Na ameriških tleh so bili prvi pravi zametki gotskega prisotni šele v drugi polovici 
19. stoletja. To je bil čas po ameriški državljanski vojni, ko se je ZDA po krvavih bojih 
vendarle obetala složnost. Še vedno pa je v družbeni zavesti, navdani s patriotizmom, 
veljalo zavedanje, da je bila Amerika zgrajena na temeljih genocida in suženjstva. 
Ameriški gotski teksti se, kot v eseju The Rise of American Gothic pravi Eric Savoy, 
vračajo k temu zavedanju. Po njegovih besedah je ameriška gotska fikcija predvsem 
inovativen in eksperimentalen tok tamkajšnje razvijajoče se književnosti, ki je nacionalno 
sramoto poosebljala v abstraktnih idejah, te pa so se manifestirale v prikaznih, pošastih 
in duhovih (Savoy, 167–168). V zgodnejših poskusih z gotsko fikcijo so bili še vedno 
opazni klasični gotski elementi zakletih hiš, temačnih kleti in grobnic ter zapleti povezani 
z uroki, prerokbami in prekletstvi. Glavna razlika med britansko in ameriško gotsko fikcijo 
pa je ta, da se ameriški avtorji niso mogli naslanjati na daljno zgodovino srednjega veka 
– njihova država je bila namreč še vedno relativno mlada in je poleg tega, kot že rečeno, 
temeljila na grozovitih dejanjih genocida. Že v kali se tako ameriški avtorji naslanjajo prav 
na nacionalno krivdo in jo destilirajo v zgodbo posameznika ali manjše skupine likov. 
Zavezujejo se prikazu širših grozodejstev svoje domovine skozi tesnobo, nelagodje in 
strah, ki ga občutijo njihovi liki. 
Prvi ameriški gotski tekst, ki ga omenja Eric Savoy, je roman, ki ga je napisal 
Charles Brockden Brown, z naslovom »Wieland; or the Transformation« oziroma Wieland 
ali preobrazba. V njem brat v strahu, da bi postal tak kot oče, umori svojo sestro. Klasični 
gotski motiv umora med družinskimi člani je tu alegoričen za splošne »grehe praočetov« 
Amerike in strah pred istim nasiljem v prihodnjih generacijah, obenem pa raziskuje, od 
kod pravzaprav prihaja pobuda za takšna grozovita dejanja (Prav tam, 172). 
V istem duhu patološkost potlačene zgodovine prikazujeta tudi najbolj znana ameriška 
pisca gotske fikcije, Nathaniel Hawthorne v Škrlatni črki in Edgar Allan Poe v Krokarju in 
Črni mački. Po Savoyevi interpretaciji gre v Škrlatni črki za komentar na puritansko 
zanesenjaštvo in zatiranje ženske svobode, tako v Vranu kot tudi v Črni mački pa naj bi 
Poe komentiral na odnos do odprave suženjstva tako, da je uporabil melanholično »črno 
telo«, nad katerim se znaša »nasilje belega«, »črno« pa se nato vrne z namenom 
maščevanja (177–182). Med podobno naravnane Savoy šteje tudi avtorje, kot so Emily 
Dickinson, Herman Melville in Henry James.  
 Na prelomu 19. in 20. stoletja se je tesnoba v vedno bolj razkropljeni in razkrhani 
družbi pričela stopnjevati, k razvoju preiskovanja človekove biologije in duševnosti v 
književnosti pa sta s svojimi teorijami, kot že omenjeno, močno prispevala predvsem 
Darwin in Freud.  
 
1.2.2. Sodobni koncept gotskega v ameriški literaturi 
 
Shirley Jackson se je h gotski fikciji obračala v šestdesetih letih povojnega časa. 
Kakor povzema Steven Bruhm v svojem eseju The Contemporary Gothic: why we need 
it, je bil v Ameriki občutek razkropljenosti družbe tedaj vedno bolj opazen, pod vplivom 
hladne vojne, vesoljske tekme s Sovjetsko zvezo, porajanjem feminističnih gibanj, upora 
LGBT manjšin in boja Afroameričanov za svoje državljanske pravice. Občutek »drugosti« 
in nepripadnosti je bil na porastu. Gotska fikcija je pričela asimilirati to občo tesnobo ob 
širših družbeno-političnih premikih na raven posameznika, da bi tako zbližala roman z 
bralcem (Bruhm, 260–261). 
Retorika, ki je v 20. stoletju najbolj izrazito služila kot interpret človečnosti (in 
človeškosti), je bila Freudova oziroma izhajajoča iz njegove zapuščine. Subjekt v sodobni 
ameriški gotski fikciji je psihoanalitični literarni subjekt, ki se v družbi počuti nesprejet in 
posledično hkrati hrepeni po pripadnosti ter še vedno išče svojo individualnost. V 
subjektovi podzavesti se porajajo fantazije, sanje, hrepenenja in strahovi, nad katerimi 
nima nadzora. Vsi ti elementi pa postanejo nočna mora, ko se jim bodisi ne da izogniti 
bodisi niso doseženi. Najpogostejši razlog za to, da se podzavest tako spreobrne izven 
nadzora, pa je izguba, bodisi materialna bodisi čutna. Bruhm meni, da gre največkrat za 
izgubo staršev ali drugih ljubljenih družinskih članov. To izgubo subjekt občuti kot tako 
ostro in izrazito, da jo hoče na vsak način nadomestiti, pa četudi za ceno kazni ali 
nadaljnje izgube (Prav tam, 262–263).  
Gotska fikcija tako po Bruhmovem postane pripoved o prepovedanem, o izgubi ter 
nato ponovni gradnji identitete, ki tem dejavnikom sledi. Bolj kot klasičen pohlep in tiranija 
prvotnega gotskega romana je tu v ospredju nezmožnost harmonije v posameznikovem 
domačem okolju, ki sledi iz smrti oziroma izgube. Harmonijo literarni subjekt išče z 
vračanjem k izgubljenemu, kar pomeni regresijo psihičnega razvoja in nadaljnje krhanje 
identitete. Otroško pomanjkanje in travma sta tako prisotna tudi v že odraslih likih, pri 
katerih gre nemalokrat za izkrivljen koncept časa oziroma »narativnega spomina« (tj. 
nerazumevanja principov kavzalnosti in časovnega sosledja). Nacionalna tesnoba in 
travma sta destilirani na območje posameznika, kjer bralcu kljub poistovetenju z liki, ki ju 
predstavljajo, pripada olajšanje varne razdalje od teksta samega (Prav tam, 266–273). 
 
2. KDO JE SHIRLEY JACKSON 
 
Shirley Jackson je v slovenskem literarnem prostoru skorajda nepoznano ali pa 
vsaj neraziskano ime. V angleško govorečem okolju, še posebej v njej domačih ZDA, sta 
avtorica in njena literarna zapuščina bolj poznani, predvsem zaradi njenih srh vzbujajočih 
kratkih zgodb in romanov. Tri od teh obravnavam v nadaljevanju.  
Jacksonova se je rodila leta 1915 v Kaliforniji, v bogato in vplivno družino. Že od 
malega je odstopala od konvencij svojega časa, ki so bile predpisane ženskemu spolu. Z 
bogato domišljijo in navihanim značajem je bila popolno odstopanje od hčerke, kakršno 
je pričakovala njena mama Geraldine; nikdar ni bila tiho, ubogljivo in učljivo dekle, ki skrbi 
za svoj videz in se že od malega pripravlja na položaj žene v lastnem gospodinjstvu. 
Odlikovala se je v študiju, kjer je na univerzi Syracuse spoznala tudi svojega moža, 
literarnega kritika in zgodovinarja Stanleyja Hymana, s katerim sta vztrajala v 
intelektualno simbiotičnem razmerju, čustveno pa v spornem zakonu. Skupaj sta se 
preselila v okoliš univerze Bennington v Vermontu, kjer je Stanley dobil profesuro. 
Jacksonova je oklevala med družinskim življenjem in svojo pisateljsko kariero, v trudu, da 
bi ohranjala ravnotežje med enim in drugim. Pisala je namreč vsak dan, čeprav je vzgajala 
štiri otroke. Njeni članki, kolumne in kratke zgodbe so bili objavljeni v raznih ženskih 
revijah, nato v čislanem časniku The New York Times, preboj v literarne kroge pa je 
doživela s svojo prvo zbirko kratkih zgodb: Loterija in druge zgodbe. Javnosti se je 
priljubila predvsem s hudomušnimi memoari o vzgoji svojih otrok, od lahkotnega 
komičnega tona pa se je nato premaknila v srhljive romane, po katerih slovi še danes. Po 
boju z duševnimi boleznimi in prekomerni zlorabi substanc je zaradi nepričakovane srčne 
kapi umrla leta 1965, pri 48. letih.  
 
2.1 Duševna nestabilnost 
 
Duševno zdravje Jacksonove se je prav na vrhuncu njene kariere pričelo najbolj 
krhati. Odnos z njeno mamo Geraldine je bil že od otroštva napet in vztrajno spodjedal 
njeno samozavest. Pikre pripombe glede njenega videza in značaja so bile stalno 
prisotne, tudi ko je avtorica že živela z možem Stanleyjem v Vermontu in gradila tako 
svojo družino kot tudi kariero. Zavedala se je, da nikoli ni bila tipična predstavnica vrednot, 
ki jih je na žensko polagala družba; skrbnica doma, moža, otrok. Jacksonova je tem 
vrednotam trmasto nasprotovala, hkrati pa si želela, da bi z njimi lahko sovpadala, česar 
pa njeno prirojeno uporništvo preprosto ni dovoljevalo.  
Prepad med tem, da si je želela ustrezati normam in se od njih samodejno umikala, 
je povzročal razkol njene psihe, hkrati pa razjedal tudi njen zakon. Mož Stanley jo je brez 
sramu varal in kot profesor na univerzi vabil svoje mlade študentke celo na družinski dom. 
Zunanji videz in ugled kot gospodinja, žena in mama sta bila splošnemu občinstvu, na 
čelu katerega je kraljevala avtoričina mama Geraldine, pomembnejša kot njen um in 
njeno pisateljevanje.  
Jacksonova se je tako vedno bolj zatekala k cigaretam, drogam in alkoholu. 
Zdravnik ji je predpisoval metamfetamine za izgubo teže, antipsihotike za pomiritev, 
uspavalne tablete, ki so preprečevale vedno pogostejše nočne more, nato protibolečinske 
tablete itd., dokler ni vse skupaj postal začaran krog drog, ki so ena drugo izključevale in 
držale Shirley v krhkem ravnovesju. Na žalost je to dodatno učinkovalo na 
protisorazmeren razvoj njene pisateljske ustvarjalne vizije in propad njenega duševnega 
stanja. Proti koncu je z okvaro vida in notranjih organov trpela še za agorafobijo, strahom 
pred zapuščanjem hiše. Ni živela dovolj dolgo, da bi doživela uspeh svojih zadnjih treh 
romanov v polnosti.   
 
2.2 Bogata notranje življenje in domišljija 
 
Notranje življenje in domišljija avtorice sta bila od nekdaj bogata. Njen interes za 
prvine gotskega, kakor sem jih povzela v prvem poglavju diplomskega dela, se je kazal 
predvsem v zanimanju za nadnaravno. Avtorica je še v času svojega življenja slovela kot 
»čarovnica, ki piše z držalom svoje metle, namesto s pisalom«, zahvaljujoč pisateljskemu 
slogu, ki je bralca navdajal z občutki melanholije, groze in suspenza, kot bi s peresom 
uročila bralca.  
Za čarovništvo se je začela zanimati že kot študentka na univerzi, kjer se je 
navdušila nad knjigo o mitu in ritualu od prazgodovine dalje, kasneje pa se je podrobno 
posvečala tudi pregonom čarovnic v Salemu, o katerih je napisala izčrpen priročnik, ki je 
izpostavljal predvsem njihove družbeno-zgodovinske okoliščine. Napovedovala je 
prihodnost s tarot kartami, si izmišljevala uroke in se v prijateljskem krogu udeleževala 
celo seans, kjer so klicali duhove in demone. Zanimala sta jo alkimija in nauk o magiji, 
poleg tega pa sta se skupaj z babico navduševali nad konceptom spektralnih duš in 
duhov. V svojih dnevnikih je skicirala demonskega družabnika z velikim kljunom, ki je na 
risbah kot prijatelj ali zaščitnik spremljal njeno podobo. Med njenimi hišnimi ljubljenčki so 
bili tudi stereotipno čarovniški črni mački, ki so prispevali k vsesplošnemu čudenju in 
hkrati zgražanju nad njo. V čarovništvu in okultnem, kakor v biografiji Jacksonove 
izpostavlja Franklinova, je Shirley našla uteho; področje, na katerem so ženske 
uveljavljale svojo moč in pogum, četudi so bile zaradi tega izobčene iz družbe.  
 
2.3 Motivika hiše in doma v zgodnejših delih 
 
Prikaz hiše in v njej uničenega domačnega življenja je prisoten v velikem deležu 
avtoričine bibliografije. Dom in hiša sta motiva, skozi katera Jacksonova raziskuje hkrati 
družbene teme, kot so rasna in verska nestrpnost, družbeno-razredne razlike in družbeni 
položaj ženske, znotraj teh pa se dotika tudi bolj intimnih tem, kot so duševno zdravje, 
iskanje lastne identitete, odnos med mamo in hčerko, želja po ločitvi ali hrepenenje po 
občutku pripadnosti.  
Njen avtobiografsko navdihnjen prvi roman The Road Through the Wall (Cesta 
skozi zid) je npr. postavljen v premožno sosesko v južni Kaliforniji, kjer so večinski 
prebivalci bogatejše družine z otroki, ki pa nočejo imeti opravka z npr. novo priseljeno 
družino židov, s samskimi ženskami srednjih let, otroci pa so prikazani prav toliko 
maščevalni in nestrpni kakor njihovi starši.  
 Jacksonova se je obračala tudi v notranjost lastnega domačega življenja, in sicer 
z lahkim, ironičnim, komičnim tonom. Svoje družinsko življenje je v anekdotskih 
pripovedih o lastnih otrocih prikazovala v memoarjih z naslovom Life Among the Savages 
(Življenje med divjaki). Knjiga je doživela uspeh predvsem na demografskem območju 
gospodinj srednjih let, ogorčenje pa vzbudila pri starejših ženskah, ki niso odobravale 
ironičnega, skoraj ciničnega pogleda na materinstvo. Uspeh je bil vendarle zadosten, da 
je Shirley v prihodnjih letih napisala nadaljevanje z naslovom Raising demons (Vzgajati 
demone). 
Izstopajo pa njeni zadnji trije romani pred smrtjo, kjer je motiv izrazito osredinjen. 
Hkrati ti trije romani veljajo za kulminacijo avtoričine pisateljske kariere. 
 
3. TRIJE ROMANI, TRI DRUŽINSKA POSESTVA S TEMAČNO USODO 
 
Vsi avtoričini zadnji trije romani se začnejo in končajo z motivom hiše. V vseh treh 
primerih ta posestva stojijo na oddaljenem hribu ali griču, na privzdignjenem položaju od 
siceršnjega glavnega naselja ali vasi. Prvotni lastniki, njihove družine in obiskovalci teh 
posestev so tako hkrati metaforično in tudi dejansko odtujeni od splošnega prebivalstva. 
Pri vseh treh gre za lastnike, ki so bili vplivni, mogočni, bogati, hkrati pa se v vseh treh 
fabulah pojavlja element temačne, nenavadne ali s skrivnostmi prepredene zgodovine.  
 Te vzporednice namigujejo na izražene značilnosti gotske fikcije v svoji izvirni 
različici. Stopnja izraženosti gotskega v posameznih obravnavanih romanih variira, je pa 
zagotovo najbolj opazna prav v njih, v razmerju s siceršnjo bibliografijo Jacksonove. V 
nadaljnjih poglavjih se sprašujem o pomenu hiše v avtoričinih zadnjih treh dokončanih 
romanih: The Sundial ali Sončna ura, The Haunting of Hill House ali Strašenje hiše Hill in 
We Have Always Lived in the Castle ali Od nekdaj smo živeli v gradu. Tako prevodi 
naslovov kot tudi v nadaljevanju navedenih citatov so moji. 
Ob tem obravnavam že omenjeno stopnjo gotskih elementov, tako v pomenu 
klasične definicije in pomenu, ki ga je gotska fikcija pridobila v sodobnem, povojnem 
ameriškem okolju. Vseskozi poskušam izluščiti tudi avtobiografske podobnosti in bodisi 
osebne bodisi zgodovinske vplive na avtorico v času pisanja posameznega romana. 
 
3.1. SONČNA URA (1958) 
 
3.1.1. Ozadje romana 
 
Jacksonova je roman pisala med letoma 1957 in 1958, v tako imenovani ameriški 
atomski dobi. To je bil čas predsednika Eisenhowerja, ki je bil leta 1957 izvoljen v svoj 
drugi mandat. Na televizijskih ekranih so prikazovali kratki dokumentarni posnetek z 
naslovom Operation Ivy ali Operacija Ivy, o prvem testiranju atomske bombe na ameriških 
tleh. Šlo je za poskus ustrahovanja držav sovražnic, hkrati pa je bil namen posnetka 
pomiriti javnost z dejstvom, da imajo ZDA na svoji strani enormno nuklearno moč. 
Sovjetska zveza je oktobra istega leta v vesolje izstrelila satelit Sputnik I in s tem v tek 
pognala tekmo z ZDA za osvojitev Lune. Ameriška družba se je znašla v stiski in 
pričakovanju katastrofe, tako rečeno konca sveta, ki so ga temačno napovedovale nove 
atomske bombe in sateliti, poslani v vesolje; občutek groze je vladal prav zaradi dejstva, 
da ni bilo jasno niti kdaj niti kako natančno naj bi se ta katastrofa zgodila. Opirali so se 
lahko le na slutnje. Strah pred neznano ogromno občo nevarnostjo pa povzroča paranojo 
in paniko, četudi le na zasebni ravni. 
V romanu Sončna ura Jacksonova ta koncept obrne na glavo, hkrati pa ga postavi 
v dogajalni čas, ki je skorajda »izven časa« in bi se torej lahko godil tako v preteklosti, 
sedanjosti, kot tudi v prihodnosti.  
Roman se začne z vrnitvijo družinskih članov Lionela Hallorana z njegovega 
pogreba. Že v začetnih odstavkih se zariše vzdušje, ki se nato stopnjuje vse do konca: 
Po pogrebu so se vrnili v hišo, ki je sedaj brez dvoma pripadala gospe Halloran. 
Negotovo in z občutkom nelagodja so stali v čudoviti veliki vhodni dvorani in 
opazovali, kako je gospa Halloran zavila proti desnemu krilu hiše, gospodu 
Halloranu sporočiti, da je Lionelov pogreb potekal brez kakršnekoli melodrame. 
Mlajša gospa Halloran, ki se je ozirala za svojo taščo, je brezupno dejala, »Mogoče 
jo bo pa pobralo na pragu. Fancy, ljubica, bi rada videla, da babico pobere na 
pragu?« 
»Da, mama.« Fancy je potegnila za dolgo krilo črne obleke, v katero jo je odela 
babica. […] 
»Molila bom za to, dokler bom živa,« je dejala mlajša gospa Halloran in roki 
ponižno ponesla k prsim.  
»Naj jo porinem?« je vprašala Fancy. »Kot je ona porinila očka?« 
»Fancy!« je dejala gospodična Ogilvie. 
»Pusti ji, naj govori tako, če želi.« Je rekla mlada gospa Halloran. »Tako ali tako 
hočem, da si zapomni. Kar reci še enkrat, Fancy, ljubica.« 
»Babi je ubila mojega očka.« Je Fancy dejala ubogljivo. »Porinila ga je po 
stopnicah in ga ubila. Babi je to storila. Kajne?« (Jackson, The Sundial 1) 
 
Bralec se že takoj znajde v velikem preddverju hiše družine Hallloran, kjer je starejša 
gospa Halloran, Orianna, izgubila sina in sedaj v rokah drži vajeti družinskega posestva. 
Zgradil ga je oče njenega moža Richarda, gospod Halloran, iz preprostega razloga, saj 
»je bil nenadoma bogat in ni vedel kaj drugega storiti z denarjem, kot si postaviti svoj 
lastni svet« (Prav tam, 2). Pripovedovalec že na začetku govori o »značaju hiše«, orig. 
»the character of the house«, kar bi lahko namigovalo tudi na hišo kot lik. Ta stoji na 
manjši vzpetini in je ograjena s kamnitim zidom. Gospod Halloran je hotel zgraditi 
posestvo obilja in razkošja. Prenesti je hotel »svet, ki ga je družina zapuščala« znotraj 
meja ozemlja v vsem prekomernem blišču, kar ga je njegovo bogastvo lahko kupilo. 
Govora je npr. o umetnem jezeru z labodi, nasadu vrtnic, njihovi lastni pagodi, labirintu iz 
žive meje, notranjih zidovih, poslikanih s prizori satirov in nimf. Kljub temu da ni bil ljubitelj 
branja, je gospod Halloran vendarle naročil gradnjo velike knjižnice znotraj hiše in jo 
napolnil s knjigami, saj ni imel volje oporekati arhitektom, ko so mu le-to predlagali. Ena 
od njegovih kapric pri opremljanju posestva je bila tudi naslovna sončna ura. Ta je na 
posestvu edino, kar je postavljeno izven natančnih matematičnih izračunov, s katerimi je 
bilo posestvo načrtovano, saj je prostor zanjo izbral sam gospod Halloran. Tako 
dobesedno kot tudi simbolično sončna ura izstopa, kar nas dodatno opozori na 
pomenljivost napisa na uri sami. Na njej je namreč z velikimi črkami vgraviran napis »KAJ 
JE TA SVET?« To vprašanje po mojem mnenju povzema rdečo nit romana. 
Halloranovo posestvo namreč postane edino varno zatočišče pred napovedanim 
koncem sveta, svarilo, pred katerim je posledica halucinacije Halloranove hčere in 
Richardove sestre Fanny. Ko le-ta zgodaj zjutraj le dan po nečakovem pogrebu blodi v 
meglicah v labirintu za hišo, v svoji paranoji zagleda prikazen duha svojega očeta. Ta ji 
zlovešče napove apokalipso in jo posvari, da bodo preživeli le tisti, ki bodo takrat prebivali 
na posestvu. Po začetnem dvomu ostalih članov družine se sprožijo priprave na ta usodni 
dan. Disfunkcionalna družina, po besedah Jacksonove, kot jih v biografiji navaja Ruth 
Franklin, »skupina neprijaznih ljudi, ki drug drugega sovražijo« (v Franklin, 399), je torej 
ujeta v čakanju konca sveta na posestvu, ki je bil že od začetka zasnovan kot svet zase.  
 
3.1.2. Napoved apokalipse in zavetišče pred koncem sveta 
 
Medtem ko so državljani ZDA le slutili prihod konca v napetem političnem ozračju, 
je Shirley Jackson ta splošni nemir z romanom Sončna ura prenesla v mikrokozmos 
disfunkcionalne družine na enem samem, sicer velikem posestvu. Hiša služi predvsem 
kot neke vrste novodobna Noetova barka, ki bo po potopu (v tem primeru požaru, ki naj 
bi popolnoma uničil ves svet zunaj meja posestva) potnike oziroma prebivalce ponesla v 
svežo in bleščečo tabulo raso prihodnosti.  
Kljub svoji obsežnosti hiša Halloran deluje klavstrofobično in povzroča zadušeno 
vzdušje, zahvaljujoč ves čas trajajoči bitki značajev njenih prebivalcev. Orianna Halloran, 
ki je najnovejša oblastiželjna in ošabna gospodarica s prevelikim egom in premalo 
empatije, njen priležnik, lažnivi in preračunljivi oskrbnik Essex, njen mož in Halloranov sin 
Richard, ki je ostarel, nepokreten in bolehen priklenjen na invalidski voziček, Richardova 
ljubosumna sestra Fanny, ki s svojo paranojo sproži dogajanje romana, Lionelova vdova 
Maryjane, ki boleha za astmo in s prezirom gleda na preostanek moževe družine, njena 
nelagodje vzbujajoča hči Fancy ter njena guvernanta, naivna, tiha in ponižna gospodična 
Ogilvie. Sčasoma se jim pridružijo še Oriannina prijateljica gospa Inverness z 
domišljavima hčerkama Julio in Arabello, Richardova sedemnajstletna sorodnica Gloria, 
ki prevzame vlogo jasnovidke in naključni meščan, zapeljivi in hkrati mehkužni Harry, ki 
mu pravijo kar Kapitan. Eklektična zasedba likov, nobeden izmed katerih ni prav nič 
simpatičen, se je primorana pripraviti na konec sveta.  
Vse skupaj spominja na Sartrova Zaprta vrata, kjer so Estelle, Garcine in Ines drug 
drugemu v pogubo, za večno zavezani na nemilost pekla. Pekel pa so, kot prav tam piše 
Sartre, »drugi ljudje.« Kar zanje predstavlja večno trpljenje, je pravzaprav to, da so 
obsojeni večnost preživljati drug z drugim, medtem ko vsak zase hoče uveljavljati svoj 
prav. Jacksonova v Sončni uri to nemilost prestavi na čas pred dejanskim koncem in s 
tem odpre vprašanje: je preživetje vredno tesnobe, trpljenja in večnosti z ljudmi, katerih 
ne moreš prenašati, ali je morda vredno tvegati odhod iz napovedanega zatočišča pred 
apokalipso, če se le-ta vendarle ne bo zgodila? Zavetišče pred koncem je v Sončni uri v 
svojem bistvu hiša absurda, v kateri se skupina popolnoma neskladnih ljudi nerodno hiti 
pripravljati za prestop v novi svet, pri čemer pa še vedno bijejo bitko ponosa, pohlepa in 
nevoščljivosti.  
 
3.1.3. Prevzetnost, pristranost in absurdnost izbranih za novi svet 
 
 Med Halloranovimi ženskami poteka boj za prevlado na posestvu. Kljub temu da 
je Orianna Halloran po sinovi smrti zakonita gospodarica hiše, se Fanny s svojo 
preroškostjo začasno uveljavi kot vodilna zbrane družbe in s tem spodnese tla ošabni in 
z napuhom navdani Orianni. Ta je svakinjo po pogrebu sicer nameravala zapreti v stolp 
na vrhu hiše. Tu je tudi mala Oriannina vnukinja Fancy, ki se že v prvem poglavju igra s 
svojo hišo za lutke (ta je popolna kopija hiše Halloran). Tam oznani: »Ko bo moja babica 
umrla, bom hišo za lutke podrla. Ne bom je več potrebovala.«  
Med vsesplošnim pričkanjem in medsebojnim manipuliranjem se družba na 
posestvu tudi zelo nerodno in zmedeno pripravlja na apokalipso. V vaški trgovini 
nakupujejo potrebščine, brez kakršne koli ideje kaj bodo v resnici potrebovali. Med nakupi 
so tako naključne konzerve, hitro pripravljena hrana in toaletni papir. Potrebščine nato 
shranjujejo v ogromni Halloranovi knjižnici, prostor zanje pa sprostijo tako, da zažigajo 
odvečne knjige v kaminu na dvorišču. Kakor pravi Orianna, »ni nobenih veliko vrednih 
knjig, saj knjižnica ne premore niti ene prve izdaje«. Obdržijo le Svetovni almanah, 
učbenik francoske slovnice, s katerim naj bi se Fancy izobraževala v novem svetu, 
enciklopedijo in skavtski priročnik za preživetje v divjini.  
Ko se približuje konec avgusta, kar je podani datum za konec sveta, se Orianna 
odloči, da so zadosti pripravljeni in da bi bilo najbolje, da vaščanom priredijo še zadnjo 
veliko zabavo. Nenadoma se od priprav na samo preživetje v novem svetu odvrnejo proti 
načrtovanju velike zabave. Orianno in gospo Inverness kar naenkrat skrbi, kako bosta 
oblečeni. Eno od Orianninih pravil je, da bo samo njej dovoljeno nositi kakršno koli krono, 
ki si jo zamisli kot naglavni okras v načrtovanju oprave za zabavo.  
Avtorica roman pripelje do odprtega zaključka. Vsa preostala družba, brez Orianne 
še vedno sedi, pričakuje zloveščo nevihto in hkrati z njo svoj konec. Jacksonova ne izda, 
ali se je apokalipsa resnično zgodila. Fancy je kot nova dedinja in gospodarica navdušena 
nad kronico, ki jo je prevzela od babice, prav tako kakor je napovedala. Ostali zrejo v 
silovito nebo hkrati zdolgočaseni, neučakani in ujeti v občutek nelagodja. S prav tem 
pisateljica zapusti tudi bralca. 
 
3.1.4. Gotski elementi v Sončni uri 
 
 Poleg že omenjenega dejstva, da je dogajanje romana postavljeno v impozantno, 
skrivnostno družinsko posestvo, nad katerim preži temačna usoda, je glavni in 
prevladujoči element gotske fikcije opresivna, zadušljiva atmosfera romana, ki kljub 
mnogim komičnim in satiričnim vložkom vztraja vse do zadnje strani. Niti takrat ne pride 
do nikakršnega razpleta, ki bi klavstrofobično vzdušje prekinil. Že v začetku bralec čuti 
nelagodje zaradi morbidne absurdnosti Fancy, Maryjane in Orianne, ki po pogrebu očeta, 
moža in sina znajo razpravljati le o novem hišnem redu in se kuhajo v lastnem pohlepu 
in ljubosumnosti. 
       Nato so tu elementi nenavadnega, nadnaravnega in nepričakovanega. 
Pripovedovalec na primer svoj zorni kot zoža na Fanny, ko blodi po meglenem labirintu 
in nazorno prikaže njen strah, občutek izgubljenosti in paranojo. Očetova prikazen v obliki 
duha je klasičen gotski motiv, še posebej ker se pojavi z zloveščo prerokbo, ki družino 
pahne v obči kaos. 
Podobno strukturo s pripovedno zožanim zornim kotom v trenutku groze ima tudi scena 
z Julio, ko beži pred plenilskim taksistom in se brez razuma, s še manj orientacije 
nemočno vrti v krogih sredi meglenega gozda, ves čas prestrašena, da jo taksist še vedno 
zasleduje. Ostali nepojasnjeni in nenavadni dogodki so raztrošeni po romanu. Ko so 
prebivalci posestva še neprepričani v resničnost Fannyjine prerokbe, se iz kamina na 
lepem pojavi živa kača, nato pa poči še okno v preddverju. Kasneje, ko se apokalipsa že 
nezadržno bliža, v vaški trgovini govorijo o tem, kako se po Ameriki dogajajo nenavadne 
stvari; televizijski ekrani, ki se jih ne da ugasniti, ženska, ki je v trgovino pripeljala 
severnega medveda na povodcu itd. 
Hkrati so tu namigi na izvršene umore znotraj kroga družine v prid dobička in 
bogastva, kljub pretečemu koncu vsega sveta. Nakazano je, da je Orianna kriva za umor 
sina Lionela, nato pa še, da je desetletna Fancy morilka lastne babice. 
Sodobna različica gotske fikcije, ki se uveljavlja v prikazovanju bodisi državne bodisi 
osebne travme tu vstopa v zgodbo s konceptom apokalipse. Vsesplošna družbena 
neprepričanost v lastno varnost, ki se zdi ogrožena v atomski dobi, je skrčena na posestvo 
hiše Halloran. S tem je Jacksonova poudarila tedanjo družbeno potrebo po stremljenju k 
nečemu večjemu in občutku varnosti, kljub siceršnji negotovosti.  
Hkrati pa se v zasedbi samooklicanih izbranih za preživetje apokalipse odslikava 
absurdnost in samozagledanost ljudi, ki v občem strahu vendarle še vedno zanima le 
lastna dobrobit. Vsak od prebivalcev hiše Halloran ima prav sebe za najbolj zmožnega, 
najbolj verjetnega, najbolj vrednega preživetja in obstoja v svetu, ki bo sledil apokalipsi. 
Kljub temu da nad njimi preti nevarnost, v prebivalcih hiše Halloran še vedno vladajo 
pohlep, napuh in medsebojno sovraštvo, ki v skrajnem primeru vodi v smrt, najbrž celo 
umor, Orianne Halloran. Poleg tega se na konec pripravljajo nesposobno in se hkrati 
ukvarjajo z banalnimi podrobnostmi. Še na predvečer napovedane apokalipse, ko je 
Oriannino truplo preprosto naslonjeno na sončno uro na dvorišču, preostali prebivalci čas 
preživljajo s kartanjem in razpravljanjem o filmih, medtem ko zdolgočaseno zehajo. To se 
zdi, kakor sem že omenila, kot očitna odslikava tedanje ameriške družbe; kljub tesnobi in 
občutku ogroženosti zaradi stopnjujočih se političnih napetosti in strahu pred “koncem 
sveta” zaradi preteče nevarnosti atomskih bomb. Ti občutki ameriškega prebivalstva se 
niso uspeli povezati v strpno enoto. Politični, rasni, verski in drugi konflikti so še vedno 
krhali družbene odnose, pohlep in napuh kapitalističnega režima pa sta toliko bolj 
razmejevala Američane od ostalih narodov. 
 
 
3.2. STRAŠENJE HIŠE HILL (1959) 
 
3.2.1. Ozadje romana 
 
Objavljen le leto po izdaji Sončne ure, je Strašenje hiše Hill morda najbolj čislan, 
zagotovo pa najprepoznavnejši avtoričin roman. V njem Jacksonova v preobleki zlovešče 
hiše duhov raziskuje najgloblje strahove in hrepenenja v podzavesti protagonistke 
Eleanor Vance. Ruth Franklin v biografiji avtorice piše, da je Shirley želja po pisanju o 
hiši, v kateri straši, prevzela, ko je na potovanju v New York z vlaka videla razpadajočo, 
grozo vzbujajočo hišo. Četudi jo je le-ta najprej navdala s strahom, je po vrnitvi v Vermont 
pričela obsesivno iskati njej podobne stavbe. Za pomoč se je obrnila na starša in ju 
prosila, naj ji iz domačega Syracusea pošljeta informacije in predvsem slikovne vire o 
kakršnih koli zakletih hišah. Izkazalo se je, da je bil njen pradedek odgovoren za gradnjo 
vsaj ene hiše, ki je navdihnila roman, tako imenovano hišo Crocker (401–403). 
Vplivnejša pa je bila hiša Winchester, ki je bila že tedaj neke vrste turistična 
atrakcija po imenu The Winchester Mystery House. Mama je Shirley od tam poslala kar 
turistično brošuro, ki je povzemala čud vzbujajočo zgodovino te hiše. Vraževerna dedinja 
posestva Winchester, hči znanega izdelovalca pištol, je namreč verjela, da zemljišče 
preganjajo duhovi vseh umorjenih z orožjem, ki ga je družina Winchester izdelovala. Iz 
tega razloga je nadaljnjo gradnjo hiše zastavila tako, da je bila 38 let ves čas v poteku, 
kar naj bi zmedlo maščevalne duhove. Posledica tega so bili naključno zgrajeni ozki 
hodniki, ki niso vodili nikamor, sobe brez namena, vrata, ki so se odpirala v obe smeri, 
stopnice pod nepravim naklonom, zatrepi in stolpiči na vrhu, ki so pod naključnimi koti 
zijali v nebo itd. (Prav tam, 403–404). Takšno svojevrstno zapleteno arhitekturno zasnovo 
je Jacksonova prenesla na posestvo družine Hill, kjer se družba z doktorjem 
Montaguejem na čelu zbere, da bi dokazala tamkajšnjo prisotnost nadnaravnega.  
 
3.2.2. Hiša kot vzporednica protagonistke romana 
 
Obravnave naslovne hiše Hill ne gre izpeljati brez obravnave Eleanor, kot 
protagonistke romana. Kot je namreč dejala Jacksonova sama v zapiskih, ki jih je vodila 
ob pisanju romana: “Hiša je Eleanor.” (v Franklin, 415) Posestvo Hill je torej hkrati 
dogajalni prostor, epicenter srhljivega in lik v zgodbi ravno toliko, kolikor je lik Eleanor. 
Avtorica se v romanu izraža tako, da hiši navidez povsem mimogrede, sicer pa natančno, 
opiše človeške poteze. Že v uvodnem odstavku romana, ki ga navajam spodaj, nakaže, 
da je hiša živ organizem, »brez razuma«: 
 »Noben živ organizem ne more dolgo in razumno bivati pod pogoji absolutne 
resničnosti; še za škorce in cvrčalke nekateri menijo, da sanjajo. Hiša Hill je stala 
sama, brez razuma, naslanjajoč se na griče in v sebi zadrževala temo; tako je stala 
osemdeset let, in bo morda stala še nadaljnjih osemdeset. Znotraj so se zidovi 
vzpenjali pokončno, opeke so bile natančno položene, tla so bila čvrsta, vrata 
modro zaprta; tišina je vztrajno pritiskala na les in kamen hiše Hill in karkoli je 
hodilo tam, je hodilo samo.« (1) 
V nadaljevanju romana nato pročelje opisuje kot »the face of the house«, torej  
»obličje« hiše. Nepojasnjeni prepišni vetrci, ki vejejo skozi vrata, ki naj bi bila sicer zaprta, 
so opisani kot njeno »dihanje«, otroška soba, ki naj bi bila po prepričanju doktorja 
Montagueja središče nadnaravnih sil (prednjo na enem samem mestu veje nepojasnjen 
tok hladnega zraka), pa kot njeno »srce«.  
Hiša je potemtakem živi organizem “brez razuma”, ki pa ima vendarle obraz, srce in 
pljuča. Izkaže se, da je med temi sicer človeškimi značilnostmi tudi lakota; hiša se namreč 
hrani tako, da vase požira nesrečne duše šibkega značaja, kakršna je Eleanor.  
Od vseh ostalih v skupini prav Eleanor loči njena čustvena in duševna ranljivost. 
Dovzetna je za plenilsko (nad)naravo posestva Hill, ker ji namreč že od malega manjka 
občutek sprejetosti, domačnosti in pripadnosti. Zadnjih enajst let je skrbela za bolehno 
mamo, ki ji ni prizanašala z očitki in stalnim nerganjem. »Leta, ki jih je preživela z mamo, 
so bila vdano zgrajena na temeljih malih občutkov krivde, malih očitkov, stalne utrujenosti 
in nenehnega obupa« (Jackson, Hill House 6). Pri dvaintridesetih letih še vedno ujeta kot 
mamina skrbnica, je zamudila zadnjih deset let svojega odraslega življenja; priložnosti za 
osebno rast, druženje in zaljubljenost. Medtem je njena mlajša sestra ušla družinskim 
vajetim in se sedaj ponaša z lastno družino, na kar je Eleanor izrazito ljubosumna. Tako 
sestro kot tudi mamo sovraži, ju prezira in krivi za lastno nedoraslost.  
 Na vabilo se Eleanor odzove torej prav zaradi tega, ker si želi dogodivščine, 
nečesa, kar bo njena izkušnja, nič več podrejena potrebam njene sedaj umrle, prej pa 
bolehne, nergave in pridigave mame. Odločilno za njen odziv na vabilo je tudi kar vabilo 
samo. Eleanor se zaradi le-tega počuti posebno. Podobno kot Halloranovi v Sončni uri se 
ima za specifično izbrano. Selektivni proces doktorja Montagueja je bil namreč izjemno 
rigorozen. Za svoj eksperiment v hiši Hill je izbiral do potankosti raziskane kandidate, ki 
so imeli izkušnje ali srečanja z nadnaravnim. Pri Eleanor gre za incident, ko je bila stara 
enajst let in so po očetovi smrti na njihovo hišo tri dni deževali črni kamni. 
Še vedno samska, neizkušena, zapostavljena, hkrati plaha in paranoična v 
interakciji s svetom tako Eleanor s krajo avtomobila svoje sestre, s katerim se odpravi na 
pot, izvede akt uporništva, kar jo prvič v življenju navda z zanosom in navdušenjem. Na 
poti sanjari o posestvu samem, hkrati pa si predstavlja, kako bi bilo živeti v hišah, mimo 
katerih se pelje. V vsaki od njih si zamišlja drugačno življenje, v vseh primerih pa je le-to 
polno in bogato.   
Privlačnost hiše Hill se v Eleanorinih očeh stopnjuje postopno, taista privlačnost 
pa se že od začetka prepleta tudi s strahom. Ob prihodu je sprva preplašena. Oskrbnika, 
čudaška zakonca Dudley, ji z očitno zloveščim namenom povesta, da sta na posestvu le 
podnevi, sicer pa živita 6 milj stran. Ponoči ji pravi oskrbnica Dudley, da »je ne bo nihče 
slišal«. Eleanor posledično okleva, da bi na posestvu ostala, dokler ne prispejo še ostali 
trije člani skupine: doktor John Montague, antropolog, ki je pobudnik eksperimenta, Luke 
Sanders, lažnivi in preračunljivi dedič posestva in njihov gostitelj, ter šarmantna boemka, 
enigmatična jasnovidka Theodora, ki jo kličejo po moški različici njenega imena; Theo. 
Skupina se med seboj kaj hitro zbliža, doktor Montague pa jih pozove, naj se potrudijo 
»da se bodo počutili čim bolj domače.« 
Nenavadni dogodki se pričnejo vrstiti že naslednji dan, bolj ali manj en za drugim 
in prav vsi so izrecno namenjeni Eleanor. Razbijanje in topotanje po vratih in zidu sliši le 
ona v svoji sobi. Na zidu se pojavijo besede, zapisane z velikimi črkami, s kredo in krvjo: 
»NA POMOČ, ELEANOR; PRIDI DOMOV, ELEANOR.« Njeno ime je tisto, ki ga hiša 
uporablja. Ko na posestvo prispe gospa Montague, antropologova žena, se s svojim 
pomočnikom z neutemeljeno akademsko zagnanostjo kot kvazi znanstvenica loti 
podrobnejše in bolj priročne raziskave hiše. Eleanor predstavi napravo »planchette«, 
različico ouija table, namenjeno komunikaciji z nadnaravnimi silami. V seansi, ki jo vodi 
gospa Montague, se na tablici pojavijo besede, namenjene Eleanor. Ob spoznavanju 
zgodovine posestva se Eleanor vedno bolj poistoveti s hišo oziroma njenimi prejšnjimi 
tragično preminulimi prebivalci, člani družine Crain.  
Podobno kot prvotni lastnik Halloran v Sončni uri je tudi Hugh Crain postal lastnik 
ozemlja Hill zatem, ko je nenadoma in nepojasnjeno obogatel. Hišo je sezidal za svojo 
prvo ženo, ki pa je umrla, ko se je njena kočija prevrnila pri vhodu na posestvo. Hčerki iz 
tega zakona je vzgajal sam, do druge poroke. Druga gospa Crain je umrla v 
nepojasnjenem padcu s stolpiča hiše, tretja žena pa je bolehala za tuberkulozo. Po zadnji, 
tretji smrti je Hugh Crain posestvo dal zapreti, svoji hčeri pa poslal stran. Posestvo je nato 
postalo tarča boja za dediščino. Starejša sestra je na posestvu Hill živela s prijateljico iz 
vasi, taista prijateljica pa si ga je po sestrini smrti nato na sodišču prisvojila od mlajše 
sestre Crain. Mlajša sestra ni odnehala in je prijateljico trpinčila, dokler si ni vzela življenja, 
ravno tako v enem izmed stolpičev hiše. V nesreči očeta in njegovih zakonih, ki so vsak 
posebej vodili v smrt, sta tako najbolj trpeli prav njegovi deklici, ki sta tudi sami doživeli 
tragičen konec.  
Ravno tako je Eleanor doživela pomanjkanje v smislu, da je za mamo skrbela večji 
del svojega odraslega življenja, kar jo je prikrajšalo za razvoj lastne identitete. Hiša Hill je 
kraj, kjer občuti pripadnost nečemu, kar ji je skozi življenje primanjkovalo. Ob tem pa je 
vedno bolj dovzetna za paranojo in strah, ki ju povzročata tesnobno in srhljivo dogajanje 
v hiši. Preostali člani skupine ji ob vrhuncu duševnega razkroja, ko se skoraj vrže z vrha 
visoko vzpenjajočega se stopnišča, svetujejo, naj odide. Vidijo, da se ji v hiši vedno bolj 
meša in jo hočejo odstraniti od tam, preden bi se resnično lahko pahnila v pogubo. Izkaže 
se, da so bili vendarle prepozni. Hiša Hill je nanjo učinkovala s takšno privlačnostjo in 
grozo, da Eleanor na poti s posestva rajši trči z avtom v drevo (taisto drevo, kjer se je 
ponesrečila prva žena Hugha Craina), kot da bi se ločila od kraja, kjer se počuti sprejeto. 
Konča torej tragično, ko si neprisebna, pod vplivom strahu raje vzame življenje, kakor da 
bi se ločila od najbližjega. 
 
3.2.3 Gotsko v hiši Hill 
 
Prepoznavnost romana med drugim izvira tudi v dejstvu, da je čislan kot ena najboljših 
srhljivih pripovedi. Ta srhljivost ima v veliki meri opraviti prav z gotskimi elementi, ki 
prevevajo celoten roman. Spet se znajdemo na ogromnem družinskem posestvu s 
skrivnostno in temačno zgodovino. To je staro dobrih osemdeset let, drži se ga zlovešč 
sloves; zaznamovano je namreč s smrtjo, celo s samomorom, norostjo in maščevanjem. 
Izstopa tudi v arhitekturnem smislu; hiša je namreč zgrajena tako nenavadno, da v celoti 
vzbuja občutek nelagodja. Sobe so zasnovane v koncentričnih krogih, katerih središče je 
vsakič malce zamaknjeno, zidovi in stopnišča so postavljeni pod nenavadnimi in 
neskladnimi koti, kar povzroča, da se vrata sama zapirajo in odpirajo. Stolpiči in zatrepi 
hiše so ravno tako zgrajeni pod nepravimi koti in s strehe štrlijo z lastnimi ostrimi 
zašiljenimi ostrešji. Ravno hiša Hill med tremi obravnavanimi najbolj spominja na 
zlovešče, grozljivo prizorišče samotnega, mogočnega in temačnega srednjeveškega 
gradu, kakršno se pojavlja v tradicionalni gotski literaturi. Hkrati je prizorišče groze in njen 
vir. 
Izrecno gre sicer za iskanje in dokazovanje nadnaravnih sil v hiši, njihove 
manifestacije (nepojasnjen ropot in bobnanje po vratih, krvavi nepojasnjeni napisi na 
zidovih, nevidne roke, ki segajo po Eleanor) pa se stopnjujejo ob propadu duševnega 
stanja protagonistke. Prave fizično prisotne prikazni karkšnega koli duha v romanu torej 
ni, vselej gre le za namigovanje ali slutnjo. Občutek groze se poraja ob opazovanju 
podiranja duševnega ravnovesja Eleanor kot tudi bralec nista prepričana, ali gre za 
dejansko strašenje, ali pa je to le plod Eleanorine domišljije in njene postopno vedno bolj 
razkrajajoče se psihe. Kot kontrast njeni stopnjujoči blaznosti Jacksonova namreč uporabi 
lik Montagueja, ki je zavezan akademskemu preiskovanju, empiričnim dokazom, 
zdravemu razumu in logiki. Četudi je Montague izobražen in dobro pozna zgodovino hiše 
Hill, četudi se raziskovanja loteva kot zbiranja dokazov o strašenju (vsak pojav si beleži, 
ga primerja z ostalimi in iz opazovanega poskuša izluščiti bistvo), nikoli ne čuti zlovešče 
utesnjenosti hiše in ni nikdar priča strašenju v tolikšni meri kot Eleanor. To velja tudi za 
Theodoro in Lukea. 
Eleanor je tista, ki trpi za pomanjkanjem materinske figure. Preden jo je dokončno izgubila 
z mamino smrtjo, je bila zanjo prikrajšana v samem odnosu, ki je bil neuravnovešen. 
Mamo (in sestro) sovraži, saj ju krivi za lastno nedoraslost. Počuti se, kot da zanjo ni 
nikakršnega mesta v svetu, da je od njega v celoti odtujena. Pripadnost in dom pa najde 
prav v hiši Hill. Prostovoljno se preda nadnaravni sili hiše, kljub temu da ta nanjo deluje s 
strahom in grozo. Bolj kot je njena duševna stabilnost skrhana, bolj se zlije z 
nenavadnostjo in zloveščnostjo hiše, do te mere, da Eleanor lahko sliši šepet prahu na 
podstrešju in sledi le njej slišnim zvokom do vrha visokega stopnišča, s katerega bi se v 
svojem transu vrgla, če je ne bi prestregel Luke. Občutek pripadnosti je zanjo tako zelo 
mikaven, da se Eleanor raje ubije, kot pa da bi zapustila posestvo.  
Skozi gotske konvencije in vpeljavo sublimnega – občutku strahu in groze, za vir 
katerih velja nekaj nadnaravnega, kar presega čutnost – Jacksonova prikaže specifično 
žensko doživljanje lastne manjvrednosti in neumeščenosti v svet kot posledico 
nesprejetosti v družini. V tem pogledu se snov romana zdi domala avtobiografska, če se 
nanaša na njen neuravnovešen odnos z mamo in iz tega izhajajoč občutek nezadostnosti. 
Tako kot Eleanor je bila tudi Shirley večji del svojega življenja podvržena opazkam in 
nezadovoljstvu svoje mame, ne glede na to, koliko se ji je trudila ugajati. Gre torej za 
sodobni gotski subjekt, ki zaradi travmatične izgube stremi k nadomestitvi tega, kar je 
izgubil. V primeru Eleanor gre za izgubo (ali celo pomanjkanje) materinskega odnosa, kar 
je zatrlo njeno osebno rast in postopek grajenja lastne identitete. Njeno domala otročje 
hrepenenje po domačnosti je tako močno, da se nemočno preda prvemu močnemu viru 
tega občutka, četudi se ta prepleta s strahom in grozo.  
 
3.3. OD NEKDAJ SMO ŽIVELI V GRADU (1962) 
 
3.3.1. Ozadje romana 
 
Kot že omenjeno, je Od nekdaj smo živeli v gradu zadnji roman, ki ga je Jacksonovi 
uspelo dokončati pred smrtjo. S prvimi osnutki je pričela že leta 1960, po siceršnjem 
velikem uspehu Strašenja hiše Hill. Pogodba z njenim založnikom je zahtevala še en 
roman, za katerega pa se je izkazalo, da bo tudi najbolj težaven, kar se tiče pisanja. Njena 
duševna stabilnost je bila v času pisanja že v postopku razkrajanja, k čemur je še dodatno 
pripomoglo pismo njene mame Geraldine. Ta ji je sicer čestitala ob uspehu s Strašenjem 
hiše Hill, a je imela veliko več pripomniti o hčerkinem izgledu na fotografiji, ki jo je prva 
izdaja romana nosila na zadnji platnici. Očitala ji je, da se je popolnoma zapustila, ter naj 
zaradi svojega moža in otrok vendarle že enkrat prične skrbeti za svojo podobo. Pismo 
jo je doseglo v posebej ranljivem času, saj je obenem trpela za hudim kolitisom, kar jo je 
za dolgo prikovalo v hišo. Ni naključje, da sta tudi sestri Blackwood zaprti v svoj svet, 
varni pred vdorom zunanjosti. 
 
3.3.2 Pravljična graščina kot zavetje pred resničnim svetom in zibelka duševne 
nestabilnosti 
 
Sestri Merricat in Constance Blackwood živita na družinskem posestvu skupaj s 
stricem Julianom. Vsi ostali člani Blackwoodove družine so mrtvi. Umrli so pred šestimi 
leti v nezgodi z zastrupljenim sladkorjem, ki so si ga pri posladku po večerji potresli po 
robidah. Zaradi vpletenosti strupa se je tragedija smatrala kot umor. Merricat je bila 
začasa nezgode v svoji sobi, kamor je bila poslana brez večerje, stric Julian si je privoščil 
zelo malo sladkorja in je smrti sicer ušel, je pa ostal prikovan na invalidski voziček. 
Constance je bila edina, ki sladkorja ni uporabila, kar je bil glavni razlog, da je bila umora 
obtožena ona. Zaradi pomanjkanja dokazov ji je bilo oproščeno kmalu zatem, toda 
vaščani so Blackwoodove po incidentu z arzenikom izločili iz družbe; še šest let kasneje 
sestri ves čas opravljajo, zasmehujejo in za njima psujejo.  
Merricat in Constance se zato skupaj s stricem zadržujeta znotraj posestva, ki ga 
enkrat tedensko zapusti le Merricat, ko se odpravi v vas po osnovnih opravkih. Constance 
si, odkar je bila umora oproščena, ne upa približati niti ograji, ki posestvo obdaja in se 
raje zadržuje v hiši ali njeni okolici. Čeprav posestvo Blackwood z zunanje perspektive 
deluje kot zapor, iz katerega sta sestri nezmožni zbežati, pa zanju predstavlja središče 
družinske harmonije in domačne idile. Neločljiva povezanost pojmov »hiša« in »dom« se 
v odmaknjenem svetu Merricat in Constance popolnoma prekrivata.  
Zakaj torej tako pri vaščanih kot tudi pri bralcu ta vladavina harmonije in 
domačnosti vzbuja takšno nelagodje? Menim, da je tako, ker je pripovedovalec v romanu 
Merricat, njeno duševno stanje in s tem zanesljivost njenega pripovedovanja pa sta 
skrhana. Nelagodje nad dejstvom, da bralec nikoli ni popolnoma prepričan čemu verjeti 
in čemu ne, avtorica napove že s prvim odstavkom romana, kjer se Merricat predstavi: 
»Moje ime je Mary Katherine Blackwood. Imam osemnajst let in živim s svojo 
sestro Constance. Večkrat pomislim, da bi se, če bi imela sploh kaj sreče, rodila 
kot volkodlak, saj sta sredinca na obeh mojih rokah isto dolga, ampak moram biti 
pač zadovoljna s tem, kar imam. Ne maram se umivati, ne maram psov in hrupa. 
Všeč so mi moja sestra Constance, Richard Plantagenet, in Amanita phalloides – 
zelena mušnica. Vsi ostali člani moje družine so mrtvi.« 
Bralčeva vednost, da je Merricat stara osemnajst let in tako že na pragu odraslosti, 
je nemudoma spodnesena z njenim načinom izražanja. Ta v neskladju s podano starostjo 
kaže na duševno in čustveno nedoraslost majhne deklice, kar prispeva k nelagodju, ko je 
kar naenkrat govora o strupenih gobah in mrtvih družinskih članih. Otročja plat Merricat 
se v nadaljevanju kaže v njenih pogovorih s Constance, ko vztraja, da bosta nekoč srečno 
živeli na Luni, kamor ju bo ponesel krilati konj pegaz. Dneve na posestvu mlajša sestra 
Blackwood preživlja tako, da se igra s svojim črnim mačkonom Jonasom ter si v 
skrivališču ob potoku za hišo izmišlja čarobne besede in uroke, s katerimi hoče posestvo 
zavarovati pred zunanjimi vsiljivci. V tla zakopava male dragocene predmete, kovance in 
spominke iz hiše, medtem ko si pomrmrava prej izmišljene uroke. Na drevo ob ograji z 
žebljem pribije očetovo knjižico, v kateri je zapisoval družinske denarne dolgove in 
dobičke. Dokler bo knjižica ostala pritrjena na drevo, si pravi, bodo s sestro in stricem 
varni pred zunanjimi grožnjami.  
Znotraj meja posestva je Merricat v svoji pravljični graščini, kjer jim nič ne more 
škoditi zaradi njenih čarodejnih branikov in je vsak dan napolnjen z igro, druženjem ter 
dobro hrano. Ko pa na primer v vaški trgovini kupuje potrebščine, se takoj počuti 
opazovano in ogroženo, kar se v njeni podzavesti preobrazi v napadalnost in 
maščevalnost. Ob tihih obsojajočih in obenem radovednih pogledih vaščanov si nazorno 
predstavlja in hrepeni po tem, da bi bili mrtvi oziroma, da bi jih umorila ona sama. Hkratna 
otročja naivnost in razigranost, ki se prepleta s fascinacijo nad umorom in paranoičnim 
strahom pred vdorom tujega kažejo na to, da se je duševni razvoj Merricat ustavil na 
večer smrti preostanka njene družine, ko je bila stara dvanajst let. Njen oče, gospod 
Blackwood je bil v vasi osovražen že začasa svojega življenja, zaradi svojega pohlepa in 
skoposti. Merricat zaradi tega že pred umorom njene družine ni bila deležna socializacije, 
ki je potrebna za zdrav duševni razvoj otroka. Ko so ju skupaj s Constance pričeli 
obravnavati kot morilki, je kakršna koli preostala priložnost za normalno druženje z 
vrstniki splavala po vodi. A Merricat za to ni mar. Svojo sestro občuduje, življenje, zaprto 
za mejami domačega posestva, pa je edino, ki si ga želi.  
 
3.3.3 Ponovno prisvajanje domačnosti in upor patriarhalnemu svetu 
 
Posestvo Blackwood je, kot sem že omenila, za Merricat in Constance varno 
zavetje domačnosti, ki stoji nasproti nevarnostim zunanjega sveta. Prav zunanji svet pa 
v hišo vdre, ko očetova knjižica pade z drevesa in se še istega dne na posestvo priseli 
bratranec obeh deklet, Charles Blackwood. Charles nemudoma želi prevzeti vajeti in 
uveljaviti svoj red, ki je izrazito ukoreninjen v patriarhalnih vrednotah. Od Constance 
pričakuje, da mu bo stregla, za njim pospravljala, mu kuhala. Nanjo projicira vlogo idealne 
žene, saj je nakazano, da se zanjo zanima tudi v romantičnem smislu. Merricat je ob 
vdoru bratranca vznemirjena in nanj gleda s prezirom in sovraštvom. Toda, zakaj?  
Odgovor na to vprašanje se odkriva v odnosu med sestrama. Jacksonova je v 
pismih svoji prijateljici Jeanne Beatty, kakor jih v biografiji navaja Ruth Franklin, pisala, 
da sta Constance in Merricat pravzaprav vsaka en del razdvojene celote oziroma »dve 
polovici iste osebe« (v Franklin, 442).  
Sama si to trditev razlagam tako, da Constance predstavlja angelsko in zaželeno 
plat ženskega, Merricat pa je po tej plati nedoraslo in nezaželeno nasprotje. Connie, kakor 
jo ljubkovalno kliče Merricat, je ženska, ki je tiha, ubogljiva in v domačih opravilih vidi tako 
dolžnost kot tudi veselje. Nikoli ne povzdigne glasu in tudi najbolj trpke pripombe 
sprejema s ponižnim nasmeškom. Merricat je nasprotno hitro vznemirjena, posestniška, 
svobodna v svoji domišljiji, prostodušno zlobna in maščevalna. Med branjem romana 
izvemo, da je Constance prevzela krivdo za umor prav od male Merricat. Gre torej za 
odnos, ki je zaščitniški in ljubezniv ter obenem posestniški in maščevalen. Constance je 
tista, ki krivdo sprejema nase, Merricat pa tista, ki jo povzroča v imenu varovanja njunega 
lastnega čarobnega sveta na posestvu.  
Charles je v tem svetu tujek, ki ga Merricat na vsak način želi odstraniti. V njuno 
magično, z uroki zavarovano graščino vnese kaos, ki ga Merricat ni vajena. Sprva 
poskuša obnoviti z uroki zaklete branike, da bi tako Charlesa pregnala iz hiše. Ko to ne 
deluje, se prične nad njim znašati tako, da mu skrivoma nosi veje in blato z vrta v posteljo, 
se mu vedno bolj porogljivo upira in mu trmasto nagaja. Charles hkrati vedno bolj 
spominja na preminulega očeta obeh sester, spi v njegovi sobi in nosi njegova oblačila, 
sedi na čelu mize in zahteva nadzor nad Blackwoodovim bogastvom (za kar se izkaže, 
da je bila njegova glavna motivacija za prihod na posestvo). Constance dogajanje 
ponižno in tiho opazuje ter se trudi zadostiti tako Merricat kot Charlesu. Pregon Charlesa 
iz hiše doseže višek, ko Merricat prevrne še gorečo očetovo pipo, ki jo je kadil Charles, v 
koš s papirji in tako povzroči požar.  
Simbolno gledano je ogenj sredstvo očiščevanja in najbrž ni naključje, da je vir 
požara očetova pipa, v očetovi sobi, le-to pa je zasedal moški, ki je bil očetu vedno bolj 
podoben, tako po izgledu kot obnašanju. Povod za zastrupitev družine z arzenikom, ki jo 
je Merricat zakrivila pri dvanajstih letih, ni nikoli izrecno podan, se pa da iz konteksta 
sklepati, da je šlo tudi tam za neke vrste odrešitev od patriarhalnih vrednot, ki jih je oče 
Blackwood uveljavljal v svojem domu. Gospodovalen, oblasti željen patriarh, ki je bil hkrati 
pohlepen in skop. To je opis, ki ustreza tudi Charlesu.  
Trdim, da gre z uporom Charlesu in nato požigom hiše za neke vrste purifikacijo, 
vsaj s persketive Merricat. Ko se v napol razpadli hiši Constance in Merricat odločita 
ostati, si s tem ponovno prisvojita občutek domačnosti, v katerega je bratrančev prihod 
tako obče in odločno vdrl. Zadnje besede romana odzvanjajo popolno umirjenost in 
veselje, pa četudi v razdejani, večinoma uničeni hiši. Merricat v zadnji vrstici romana 
pravi: »Tako zelo bova srečni, Constance.« Njuna graščina je fizično propadla, kljub temu 
pa v njej vztrajata. In to v edini v celoti ohranjeni sobi – v kuhinji, ki je stereotipno ženski 
prostor, hkrati pa tisti, kjer je Merricat pri dvanajstih letih v sladkornico nasula usodni 
arzenik. 
 
3.3.4 Gotski elementi v romanu  
 
Umor družinskih članov, torej nenaravna smrt, je ena izmed tradicionalnih gotskih 
konvencij. Merricat je tudi očitno duševno nestabilna; zdi se, da je njeno prestopništvo ob 
umoru družine pri rosnih dvanajstih letih povzročilo zaostanek v njenem duševnem 
razvoju. Njena blaznost je ukročena le v svetu znotraj posestva, zunanji dejavniki pa v 
njeni podzavesti sprožijo nepredvidljive, nasilne misli. Pravljični svet, ki sta si ga znotraj 
posestva zgradili s Constance, tako varuje z uroki in čarovnijo, z vraževernim in okultnim. 
Ko kljub njenemu prizadevanju za ohranjanje zasebnega življenja s svojo sestro na 
posestvo tako rekoč vdre njun gospodovalni bratranec Charles, jo njen občutek 
ogroženosti potisne v napadalnost in v svoji blaznosti povzroči požar. Ta služi kot 
očiščevalno sredstvo za zlo, ki ga v Charlesu vidi Merricat, hkrati pa si skozenj s 
Constance ponovno prisvojita dom, četudi v stanju razvaline.  
V romanu Jacksonova pretanjeno izpostavi žensko vpetost v družbene 
patriarhalne vrednote, kakršne je doživljala tudi sama. Nezmožnost doseganja 
pričakovanih standardov ženskosti jo je mučila že vse od otroštva; sprva v njenem odnosu 
z mamo, nato pa tudi v vpetosti v čustveno nezadovoljiv zakon. Merricat in Constance sta 
ženski, ki sta si domačnost zarisali po svojih merilih, ne da bi bila vloga domačih oskrbnic, 
kuharic in neprestano smehljajočih se deklet od njiju pričakovana. To pa sta lahko storili 
šele, ko patriarhalnega, gospodovalnega vpliva v hiši ni bilo več; namignjeno je, da je 
Merricat prav iz tega razloga umorila vse člane svoje družine, ki so se tem pričakovanjem 
bodisi podrejali bodisi so jih postavljali. Njun čarobni svet brez pričakovanj prekine 
bratrančev vdor in tudi tega Merricat zatre. Jacksonova po mojem mnenju tu v skladu s 
sodobno gotsko metodo skrči širši problem tedanjega seksističnega družbenega pogleda 
na vlogo ženske, v zgodbo o sestrah, ki se tem standardom upirata, pa četudi na 
nenavaden, celo na nasilen način. Za vsako ceno si prisvajata samozadostnost, kar je v 









Shirley Jackson je z razlogom obravnavana kot predstavnica sodobne ameriške 
gotske fikcije, kar je najbolj očitno predvsem v njenih zadnjih treh romanih; Sončna ura, 
Strašenje hiše Hill in Od nekdaj smo živeli v gradu. V vsakem od njih se pojavljajo 
tradicionalne konvencije gotskega romana, od teh pa je najbolj očiten prav kraj dogajanja, 
ki je v vseh treh postavljen na samotno, zlovešče in temačno družinsko posestvo. V vseh 
treh primerih je v hiši na tem posestvu prisotna slutnja nenaravne smrti. V Sončni uri je 
to apokalipsa, ki grozi prebivalcem hiše Halloran. V Strašenju hiše Hill gre za zgodovino 
posestva, ki je prežeta s spomini na samomore in nepojasnjene smrti gospodarjevih žena 
in hčera, hkrati pa tudi z grožnjo iste usode za protagonistko romana, Eleanor. V Od 
nekdaj smo živeli v gradu smrt lastne družine povzroči dvanajstletno dekle, kar jo z 
blaznostjo zaznamuje vse do praga odraslosti.  
Občutek strahu in groze Jacksonova poraja prav z uporabo klasičnih konvencij 
gotskega, pri tem pa jih prilagaja tudi načinu sodobne ameriške gotske fikcije. Skozi lečo 
gotskega namreč raziskuje in komentira tako lastno kot tudi družbeno travmo svojega 
časa; družbeno stisko v času atomske dobe, pričakovanje konca sveta in absurdnost, 
kljub temu še vedno nestrpnih, nesložnih in vase zagledanih ameriških prebivalcev v 
Sončni uri; odtujenost od sveta, osamljenost in hrepenenje po občutku pripadnosti kot 
posledice pomanjkanja družinske oziroma materinske ljubezni v Strašenju hiše Hill; upor 
standardom ženskosti in pritiskom patriarhalne družbe s prisvajanjem domačnosti v Od 
nekdaj smo živeli v gradu.  
Avtoričini romani, ki so večkrat površno označeni kot srhljivke ali celo kriminalke, 
so po mojem mnenju neupravičeno umeščeni v množico trivialne, žanrske literature. 
Četudi skozi gotske konvencije, ki vzbujajo strah in nelagodje, pretanjeno raziskujejo 




Diplomsko delo raziskuje motiv hiše v treh delih pisateljice Shirley Jackson v 
kontekstu sodobne ameriške gotske fikcije. Značilnost prvotnega gotskega romana je bilo 
prepletanje realističnih elementov z domišljijskimi vstavki, poudarek pa je bil na občutku 
groze, intervenciji nadnaravnih sil in zadušljivi atmosferi. Prepoznavni elementi gotske 
fikcije so bili moralna sprijenost, krutost, nadnaravne manifestacije v obliki duhov ali 
pošasti ter dogajalni prostor, postavljen v zlovešče zgodovinske gradove, utrdbe, 
grobnice ali zapore. Na ameriških tleh so se na prelomu iz 19. v 20. stoletje ti klasični 
elementi podredili vplivu Darwina in Freuda. Ameriški avtorji gotske fikcije so v tem našli 
priložnost za izražanje domovinske družbeno-politične tesnobe skozi lečo 
posameznikove psihe.  
Domovinska tesnoba je v povojnem času šestdesetih let 20. stoletja, ko je Shirley 
Jackson pisala svoje zadnje tri romane, izredno narasla. Napetost je rasla v luči političnih 
odnosov med ZDA in Sovjetsko zvezo ter vzpona osvoboditvenih bojev manjšin. 
Jacksonova se je k toku gotskega obrnila predvsem v svojih zadnjih treh romanih, 
končanih med letoma 1959 in 1962. V vseh se kot glavni klasični gotski motivi pojavljajo 
zlovešča stara družinska hiša s temačno preteklostjo ali usodo, nenavadna ali 
travmatična smrt med družinskimi člani, občutek groze ter nadnaravni elementi.  
V romanu Sončna ura je osrednja grožnja napovedan konec sveta, ob katerem se 
disfunkcionalna družina Halloran znajde skupaj na družinskem posestvu, kjer kljub 
pričakovanju apokalipse še vedno vsak zase uveljavlja svoj red, hkrati pa medsebojno 
bijejo bitko ponosa in pohlepa. Sicer satiričen ton romana še vedno vpeljuje gotske 
elemente in tako stopnjuje občutek nelagodja in tesnobe. Menim, da gre za družbeno-
politični komentar na tedanji obči strah Američanov pred zunanjimi grožnjami držav 
nasprotnic in hkraten napuh, pod katerega je ta strah potlačen.  
V Strašenju hiše na posestvu Hill se protagonistka Eleanor Vance v iskanju 
pripadnosti in domačnosti znajde na še prav tako zloveščem družinskem posestvu. Hiša 
Hill je lik zase, ki preži na šibke duše, kakršna je Eleanor. Kljub grozi, s katero jo hiša 
navda s srhljivimi nadnaravnimi epizodami, se Eleanor vedno bolj predaja občutku 
sprejetosti.  
V romanu Od nekdaj smo živeli v gradu se ekscentrični in iz družbe izobčeni sestri 
Blackwood skrivata pred svetom na še zadnjem od treh obravnavanih družinskih 
posestev, ki je zanju pravljično, domačno zavetišče. Ko vanj vdre njunemu očetu podoben 
patriarh, bratranec Charles, se ga mlajša od sester uspešno znebi šele, ko v hiši zaneti 
požar. Sestri po mojem mnenju predstavljata različna ideala ženskosti, obe pa se na 
koncu s požigom in vztrajanjem v pogorelih ruševinah upreta vdoru patriarhalnih vrednot.  
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